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KREISVERWALTUNG 
Reichs- und Staatsangelegenheiten 
153  Verschiedene Aufträge der Regierung und des Oberpräsidenten
 1868-1879 
294  Verschiedene Aufträge der Regierung und des Oberpräsidenten
 1879-1893 
227  Die Ausführung des Prager Friedens 1869 
404  Verschiedene Reichs- und Staatsbehörden 1906-1921 
1206  Angelegenheiten der Reichs- und Staatsregierung 1920-1933 
 Enthält u. a.: Auszeichnungen, Kundgebungen
1289  Angelegenheiten des Reichspräsidenten 1922-1933 
1677  Erweiterung der Selbstverwaltungsrechte der Provinzen 1920-1930 
1389  Tagung des Verbands der Preußischen Landkreise 1924 
394  Errichtung einer provisorischen Regierung; Arbeiter- und Soldatenrä-
te, Bauern- und Landarbeiterräte 1918-1921 
1211  Enteignung von Fürstenvermögen: Allgemeines 1926 
Orden, Ehrenzeichen, Flaggen, Feierlichkeiten, 
Immediatgesuche
2309  Kreiswappenschilder 1953-1968 
242  Orden und Ehrenzeichen: Allgemeines 1871-1907 
396  Orden und Ehrenzeichen 1876-1917 
395  Orden und Ehrenzeichen 1917-1919 
240  Vorschläge für die Erteilung von Orden 1868-1900 
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Wahlen zum Reichs-, Land- und Kreistag; Wahlen der Gemeindevertreter; Volksbegehren 
241  Vorschläge für die Erteilung von Orden 1868-1900 
298  Ordensliste, Veränderungsnachweisung 1912-1919 
300  Verleihung von Orden und Ehrenzeichen 1907-1910 
301  Verleihung von Orden und Ehrenzeichen 1910-1913 
299  Verleihung von Orden und Ehrenzeichen 1913-1917 
376  Verleihung von Orden, Ehrenzeichen und Titeln 1917-1925 
1780  Auszeichnung für verdiente Gemeindevorsteher; Nachrufe  
  1913-1933 
1881  Auszeichnung für treugediente Dienstboten  1910-1934 
1150  Verleihung des Feuerwehrdienstehrenzeichens 1910-1928 
1116  Verleihung des Feuerwehrdienstehrenzeichens 1928-1933 
1200  Rettung aus Lebensgefahr; Verleihung der Rettungsmedaille 
  1911-1933 
296  Flaggenwesen; Ehrungen und Feierlichkeiten 1904-1915 
297  Immediateingaben 1908-1920 
Wahlen zum Reichs-, Land- und Kreistag; Wahlen der 
Gemeindevertreter; Volksbegehren 
149  Die Ausführung des Wahlgesetzes für den Reichstag und des Nord-
deutschen Bundes  1866-1892 
150  Die Wahl eines Abgeordneten für den 3. Schleswig-Holsteinischen 
Wahlbezirk 1870 1870-1871 
1244  Allgemeine Vorschriften zu Reichstags- und Landtagswahlen   
  1907-1928 
1332  Reichs- und Landtagswahlen 1908-1912 
Kreisverwaltung 3
Wahlen zum Reichs-, Land- und Kreistag; Wahlen der Gemeindevertreter; Volksbegehren 
407  Reichstagswahl 1920 1920 
408  Reichstagswahl 1924 1924-1925 
417  Reichs- und Landtagswahl 1924 1924-1925 
411  Reichs- und Landtagswahl 1928 1928 
419  Reichstagswahl 1930 1930-1932 
1444  Die Wahl der Provinziallandtagsabgeordneten 1868-1889 
1688  Die Wahl der Provinziallandtagsabgeordneten 1895-1926 
1435  Die Wahl der Kreistagsabgeordneten aus der Stadt Flensburg und 
dem Flecken Glücksburg 1868-1886 
1723  Wahl der Kreisdeputierten 1889-1930 
1706  Wahl der Kreistagsabgeordneten 1919-1925 
1690  Neuwahlen zum Kreistag 1925 1925-1929 
1818  Neuwahlen zum Kreistag 1929 1929 
1413  Wahl und Bestätigung der Gemeindevorsteher und Stellvertreter im 
geschlossenen Güterdistrikt 1868-1881 
1838  Wahl von Gemeindeverordneten 1914-1926 
1325  Kommunalwahlen 1929-1933 
1425  Wahl der Rechensleute und Hardesgevollmächtigten 1864-1883 
1346  Wahlen zur Landwirtschaftskammer 1921-1931 
1205  Wahlen zur Landwirtschaftskammer 1931 
409  Volksbegehren, Panzerkreuzerverbot 1928-1929 
1249  Volksbegehren, Freiheitsgesetz und Volksentscheid 1929-1930 
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Landkreisverwaltung
1327  Volksbegehren, Freiheitsgesetz und Volksentscheid 1929-1930 
406  Volksbegehren und Volksentscheid in Preußen 1931 
Landkreisverwaltung
2343  Berichte über die Verwaltung und den Stand der kommunalen Ange-
legenheiten des Kreises Flensburg-Land 1867-1915 
 Enthält u. a.: Kleinbahn; Oberrealschule; Landwirtschaftsschule
2349  Besoldungsgesetz für Reichs- und Gemeindebeamte 1927-1944 
2351  Gemeindefinanzierungsgesetz und dazugehörige Ausführungsbe-
stimmungen 1933-1939 
2348  Vertrauensräte, Vertrauensmänner 1934-1945 
2350  Geschäftsordnung für den Landrat  1938-1945 
1979  Geschäftsführung und Dienstbetrieb 1948-1963 
 Band: 1  
1980  Geschäftsführung und Dienstbetrieb 1963-1964 
 Band: 2  
1981  Geschäftsführung und Dienstbetrieb 1964-1967 
 Band: 3  
1974  Verwaltungsberichte 1950-1965 
1977  Innere Verwaltungsangelegenheiten 1955-1959 
 Enthält u. a.: Fernsprechgebühren; Benutzung von Briefbögen; Urlaubsbe-
kanntmachungen; Zeichnungen von Verfügungen; Benutzung des Pausappa-
rates; Verwaltungsberichte 
1375  Organisation der Kreisvertretung nach der Verordnung vom 22. Sep-
tember 1867 1868-1887 
225  Landrätliche Verwaltung 1868-1907 
1430  Die im Kreistag zur Stimmführung berechtigten größeren Grund-
besitzer 1868-1886 
Kreisverwaltung 5
Abhaltung der Kreistage, Kreisausschusssitzungen 
1423  Die Einführung der neuen Kreisordnung vom 26. Mai 1888 und der 
Provinzialordnung vom 27. Mai 1888 für die Provinz Schleswig-
Holstein sowie Bildung der Wahlbezirke 1888 
1676  Übersichten der bei dem Kreisausschuss vorkommenden Geschäfte 
der allgemeinen Bundesverwaltung 1889-1933 
390  Besetzung des Landratsamtes Flensburg sowie Dienstaufwandsent-
schädigungen und Reisekosten des Landrats; Anschaffung der Bü-
robedürfnisse 1896-1914 
1457  Besetzung des Landratsamtes Flensburg 1899-1933 
1817  Verwaltungsreform 1924-1932 
1307  Die Übergabe des landrätlichen Dienstgeweses 1869-1890 
1406  Räumlichkeiten für den Kreisausschuss 1888-1889 
397  Dienstwohnung des Landrats und Gebäudeinventar 1896-1919 
1294  Dienstwohnung des Landrats; Abrechnung 1919-1926 
226  Einrichtung einer Registratur beim Landratsamt 1868-1869 
749  Kassation der Akten des Landratsamtes 1870-1907 
1978  Lichtbildvortrag des Landrates (Angabe der verwendeten Diaposi-
tive) ohne Jahr 
Abhaltung der Kreistage, Kreisausschusssitzungen 
1973  Kreistags- und Finanzausschusssitzungen 1957-1959 
1969  Beschlussausschusssitzungen 1957-1962 
 Enthält: Beschlüsse und Vorlagen
 Band: 1  
1970  Beschlussausschusssitzungen 1960-1961 
 Enthält: Beschlüsse und Vorlagen
 Band: 2   
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Bildung und Verwaltung der Amtsbezirke 
1971  Beschlussausschusssitzungen 1962-1965 
 Enthält: Beschlüsse und Vorlagen
 Band: 3  
1968  Kreisausschusssitzungen 1957-1964 
 Enthält: Beschlüsse und Vorlagen
1976  Besprechungen mit den Amtsausschüssen 1957-1966 
1972  Bildung und Sitzungen des „Kleinen Bauausschusses“ 1962-1965 
1387  Abhaltung der Kreistage 1878-1885 
1376  Abhaltung der Kreistage 1886-1889 
1692  Abhaltung der Kreistage 1891-1929 
1779  Abhaltung der Kreistage 1890-1904 
1697  Abhaltung der Kreistage 1905-1916 
1799  Abhaltung der Kreistage 1917-1925 
1821  Abhaltung der Kreistage 1926-1929 
1740  Kreisausschusssitzungen 1889-1897 
1725  Kreisausschusssitzungen 1897-1909 
1674  Kreisausschusssitzungen 1909-1929 
Bildung und Verwaltung der Amtsbezirke 
1433  Bildung der Amtsbezirke zur Einführung der Kreisordnung vom  
26. Mai 1888 1889-1891 
1418  Verwaltung der Amtsbezirke 1889-1902 
1699  Registraturen, Dienstbetrieb und Geschäftsführung der Amtsvorste-
her: Allgemeines 1889-1929 
Kreisverwaltung 7
Bildung und Verwaltung der Gutsbezirke und Landgemeinden 
1691  Endgültige Feststellung der Amtsbezirke 1907-1929 
1918  Änderung der Amtsbezirksgrenzen  1909 
Bildung und Verwaltung der Gutsbezirke und Landgemeinden 
2303  Verunstaltung von Ortschaften und landschaftlich hervorragenden 
Gegenden durch Reklameschilder, Hinweisschilder, Schaukästen 
und Aufschriften 1936-1965 
2000  Ortssatzung Eggebek 1957-1961 
1998  Ortssatzung Harrislee 1957-1960 
1997  Ortssatzung Jarplund 1957-1958 
1999  Ortssatzung Sünderup 1957-1962 
2299  Ortssatzung Tarp 1957-1958 
2300  Ortssatzung Tarup 1957-1962 
2301  Ortssatzung Tastrup 1957-1961 
1829  Verwaltung der Landgemeinden: Allgemeines 1907-1933 
1390  Ausführung der Verordnung vom 22. September 1867 zur Landge-
meindeordnung 1867-1884 
1428  Verordnung vom 22. September 1867 zur Landgemeindeordnung
 1871-1889 
152  Mitwirkung der Gemeindevorsteher und Gutsobrigkeiten bei gerichtli-
chen Versiegelungen 1869-1882 
1862  Ausführung der Landgemeindeordnung für die Provinz Schleswig-
Holstein vom 4. Juli 1892 1892-1928 
1761  Einführung gewählter Gemeindevertretungen durch Ortsstatut  
  1893-1929 
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Bildung und Verwaltung der Gutsbezirke und Landgemeinden 
1757  Neue preußische Landgemeindeordnung 1919-1922 
1386  Ankauf und Veräußerung von Gemeindegrundstücken 1869-1889 
1746  Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Veräußerung von 
Grundstücken gemäß § 31 Zuständigkeitsgesetz und § 11 Landge-
meindeordnung 1889-1901 
1775  Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Veräußerung von 
Gemeindegrundstücken 1910-1921 
1789  Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Veräußerung von 
Gemeindegrundstücken 1921-1925 
1815  Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Veräußerung von 
Gemeindegrundstücken 1925-1930 
1842  Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Veräußerung von 
Gemeindegrundstücken 1902-1910 
1734  Umgemeindung von Grundstücksparzellen infolge der Grenzfest-
legung 1921-1923 
1431  Die Abtrennung der Landgemeinden Bommerlund und Egwatt vom 
Kreis Tondern und deren Zulegung zum Kreis Flensburg 1869-1889 
1399  Veränderungen in der Abgrenzung der Gemeinde- und Gutsbezirke
 1872-1877 
1382  Veränderungen in der Abgrenzung der Gemeinde- und Gutsbezirke
 1877-1887 
1440  Veränderungen in der Abgrenzung der Gemeinde- und Gutsbezirke
 1887-1893 
1857  Veränderung der Grenzen der ländlichen Gemeinde- und der Guts-
bezirke  1889-1895 
1800  Veränderung der Grenzen der ländlichen Gemeinde- und der Guts-
bezirke  1895-1909 
1810  Veränderung der Grenzen der ländlichen Gemeinde- und der Guts-
bezirke  1909-1924 




1368  Versammlungen der kommunalen Repräsentanten aus dem Amt 
Flensburg 1869-1882 
1397  Bildung der Gemeindebezirke im Hardesvogteibezirk Flensburg  
  1868-1874 
1422  Bildung der Gemeindebezirke im geschlossenen Güterdistrikt  
  1868-1875 
1377  Statutarische Beschlüsse über die Verteilung des Stimmrechts und 
der Gemeindelasten im geschlossenen Güterdistrikt 1869-1889 
1392  Statutarische Beschlüsse über die Verteilung des Stimmrechts und 
der Gemeindelasten im Hardesvogteibezirk Glücksburg 1869-1888 
1379  Verwaltung des Amtspolizeiverbands für den Bezirk der Hardes-
vogteidistrikte Flensburg I und II 1880-1891 
Angelegenheiten der Stadt Flensburg 
1408  Ausscheiden der Stadt Flensburg aus dem Kreisverband 1880-1883 
Angelegenheiten der Stadt Glücksburg 
1074  Angelegenheiten der Stadt Glücksburg 1913-1932 
1429  Einführung der Städteordnung im Flecken Glücksburg 1869-1902 
Beamte und Angestellte, Amts-, Guts- und Gemeindevorsteher 
237  Anstellung eines Kreissekretärs 1868-1905 
1113  Personalangelegenheiten, Dienstaufwandsentschädigungen
  1887-1933 
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Beamte und Angestellte, Amts-, Guts- und Gemeindevorsteher 
401  Staatliche Beamte des Landratsamtes einschließlich der Regie-
rungsassessoren 1905-1921 
388  Privatbeamte des Landratsamtes 1908-1919 
385  Privatbeamte des Landratsamtes 1919-1920 
402  Beamtensachen; Disziplinarsachen 1912-1921 
1302  Staatsbeamte 1921-1928 
391  Angestellte 1905-1922 
386  Bildung eines Beamtenrats  1918-1919 
1231  Beamtenvereine und Wohlfahrtseinrichtungen 1908-1933 
1393  Heranziehung der Staatsbeamten zu Kommunallasten 1869-1889 
302  Beamtensachen; Amtsvorsteher; Disziplinarsachen 1908-1912 
1246  Amtsvorsteher, Gemeindebehörden und Beamte 1909-1933 
1693  Amtsvorstehervorschlagsliste 1894-1921 
1412  Anstellung und Vereidigung der Amtsvorsteher sowie Bestätigung
und Vereinigung der Gutsvorsteher 1888-1889 
1782  Personalien der Amtsvorsteher und deren Stellvertreter 1889-1905 
1682  Personalien der Amtsvorsteher und deren Stellvertreter 1905-1918 
1778  Personalien der Amtsvorsteher und deren Stellvertreter 1918-1929 
1769  Bestätigung der Gutsvorsteher und deren Stellvertreter 1889-1929 
1744  Dienstbetrieb und Geschäftsführung der Guts- und Gemeindevor-
steher 1890-1920 
Kreisverwaltung 11
Haushalts- und Kassensachen 
Haushalts- und Kassensachen 
2342  Haushaltspläne 1930-1942 
2347  Vorprüfung der Jahresrechnungen 1934-1946 
2352  Prüfung der Kreiskommunalkasse 1934-1946 
2354  Prüfung der Jahresrechnungen der Gemeinden 1934-1947 
2360  Rechnungsprüfung der Städte, Ämter und Gemeinden 1937-1945 
1372  Etats und Rechnungen der Kreiskommunalkasse 1869-1891 
1394  Etats und Rechnungen der Kreiskommunalkasse 1891-1894 
1694  Aufstellung und Feststellung des Kreishaushalts 1889-1923 
1436  Revision der Amtskommunalkasse 1886-1889 
1421  Anlagekasse der Munkbrarupharde 1870-1885 
1698  Etats der Amtsbezirke 1890-1896 
1716  Etats der Amtsbezirke 1897-1932 
1395  Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben der kommunalen 
Verbände  1871-1878 
1831  Gemeindehaushaltsvoranschläge 1893-1930 
1864  Ausgabe von Notgeld 1923-1928 
1299  Notverordnung über Sicherung der Finanzen 1931 
1245  Münz- und Bankwesen, Papiergeld 1920-1932 
194  Zahlungen aus der Staatskasse an Kirchen-, Schul- und Armen-
wesen  1868-1880 
335  Reallastenablösung in Kirchen und Schulen  1873-1902 
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Anleihen und Schulden des Kreises und der Gemeinden, Beihilfen 
Anleihen und Schulden des Kreises und der Gemeinden, 
Beihilfen 
1434  Zwangsanleihe der vier alten Harden des Amtes Flensburg  
  1867-1889 
1411  Tilgung der von der Munkbrarupharde und dem Flecken Glücksburg 
aufgenommenen Zwangsanleihe 1869-1871 
1407  Verwendung der durch die Erstattung von Kriegsleistungen entstan-
denen Kreiskapitalien 1872-1884 
1396  Kontrolle der Schuldentilgung in den Landgemeinden 1885-1890 
1713  Tilgung der Gemeindeschulden 1891-1910 
1754  Tilgung der Gemeindeschulden 1910-1917 
1836  Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Verwendung der 
Zwangsanleihegelder 1890-1914 
1785  Genehmigung von Beschlüssen der Amtsausschüsse über die Auf-
nahme von Anleihen und Veräußerung von Grundstücken   
  1909-1928 
1793  Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Aufnahme von 
Gemeindeanleihen 1909-1917 
1805  Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Aufnahme von 
Gemeindeanleihen 1890-1909 
1839  Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Aufnahme von 
Gemeindeanleihen 1917-1922 
1892  Verteilung von Staatsrenten an leistungsschwache Gemeinden  
  1902-1913 
1707  Anleihen für die Unterstützung von Kriegsfamilien 1915-1925 
1762  Anleihe für Kriegsteilnehmerdarlehen 1916-1929 
1868  Anleihe bei der Girozentrale der Provinz Brandenburg  1917-1922 
Kreisverwaltung 13
Provinzial-, Kreis- und Kommunalabgaben; Kommunalbeiträge 
1814  Kreditaufnahme  1923-1925 
1756  Aufwertung und Einlösung von Anleihen des Kreises 1925-1926 
1858  Aufwertung öffentlicher Anleihen und Sparkassenguthaben  
  1924-1931 
1671  Gewährung von Beihilfen aus dem Grenzentschädigungsfonds  
  1920-1923 
Provinzial-, Kreis- und Kommunalabgaben; Kommunalbeiträge 
1689  Provinzialabgaben 1892-1925 
1732  Verteilung der Kreisabgaben 1892-1932 
1678  Verteilung der Kreisabgaben 1909-1914 
1700  Verteilung der Kreisabgaben 1920-1922 
1848  Gemeindeabgaben: Allgemeines 1894-1903 
1705  Gemeindeabgaben: Allgemeines 1904-1933 
1825  Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Aufbringung von 
Gemeindeabgaben 1890-1905 
1790  Gemeindebeschlüsse über Aufbringung der Gemeindeabgaben 1893 
1816  Gemeindebeschlüsse über Aufbringung der Gemeindeabgaben 1893 
1801  Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Aufbringung der 
Gemeindeabgaben 1906-1909 
1803  Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Aufbringung der 
Gemeindeabgaben 1910-1921 
1380  Ausschreibung und Einziehung der Kreiskommunalbeiträge  
  1869-1884 




176  Einführung der direkten Steuern 1867 
1384  Erhebung der direkten Steuern 1867-1908 
174  Feststellung der Steuersollbeträge für 1868 und die Abgrenzung der 
Steuerkassenbezirke  1868-1872 
178  Einführung der Klassensteuer nach Maßgabe des Gesetzes vom 
1. Mai 1851 1867-1873 
179  Veranlagung der Klassensteuer nach Maßgabe des Gesetzes vom 
25. Mai 1873 1873-1890 
177  Reform der Klassen- und Einkommensteuer und Ausführung des 
Einkommensteuergesetzes vom 24. Juni 1891 1867-1873 
181  Fortschreibung der Gebäudesteuer 1869-1900 
180  Fortschreibung der Gebäudesteuer 1869-1903 
183  Vorarbeiten für die Grundsteuerregulierung  1868-1877 
185  Grundsteuer der sogenannten kleinen Besitzungen 1873-1877 
182  Fortschreibung der Grundsteuer 1876-1896 
175  Steuerkassensachen 1868-1872 
170  Angelegenheiten der Steuerkasse Flensburg I 1881-1907 
172  Steuerkasse Flensburg III 1868-1894 
173  Steuerkasse Kappeln II 1868-1872 
187  Besitz von Kapitalien 1887-1891 
1383  Betriebssteuerveranlagung 1894-1924 
1672  Einführung von Umsatzsteuerordnungen 1903-1920 
1874  Erhebung der Kreisumsatzsteuer 1908-1909 
Kreisverwaltung 15
Juden 
1863  Gemeindesteuerverteilungsbeschlüsse 1922-1930 
1834  Abgrenzung der Steuerbezirke und Wahlen der Steuerausschüsse 
des Finanzamts Flensburg-Land  1871-1929 
1791  Kraftfahrzeugsteuer 1926-1930 
Juden
120  Verhältnisse der Juden 1870-1890 
